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摘要
我國在民國六十一年重新修訂高級中學課程標
準時，將地球科學列入高三自然組學生必修課程，
但是教學情形並不正常，民國六十六年教育部中教
司委託師大科教中心進行高級中學科學課程研究計
劃，重點在編寫教材及教學指引，民國六十入年教
育部成立科學教育指導委員會後，高級中學科學課
程研究計劃改稱高級中學科學課程改進(研究)計
劃，從該計fIJ中決定了課程。民國六十九年七月選
擇中正國肪幹部預備學校為實驗學校。而於民國七
十三年結束實驗。以高級中學科學課程改進(研究
)計劃的成果作為修訂的基礎。教育部在民國七十
二年又再度公布了新課程標準。於民國七十三學年
度開始全面踩行新課程，迄今，正好進入第三年。
從民國六十九年七月至七十五年六月算是部研訂之
中、小學科學教育中程計劃之第一期工作期間，而
從七十五年七月起，又有中程計劃之第二期，以便
規劃未來六年(至民國入十一年六月)之科學教育
。所以本研究報告撰寫的目的，即是一方面在儉討
過去之得失，一方面也在策劃將來的科學教育。
本報告為至七十五年六月止(即該中程計劃之
第一期) ，所執行高中地球科學課程改進研究計劃
的研究報告，由於研究方法包括:
(1)收集整理世界各國的高中地科課程及教材並
試作比較分析。
(2)收集研究十所實驗中心學校地科單元教學月
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報衰，作為修正之依據，而比較重要的疑難
問題且將答案交付科教月刊發表。
(3)刺用科學教育輔導網組織，了解高中地科教
學情形，並適時發揮輔導功能。
(4)配合科學教師短期進侈，輔導教師熟習新課
程。
所以本報告包括四大部份計:
壹:現行高中地球科學教材的修訂。
貳:疑難問題解答。
參:改進教材內容的研究。
肆:外國高中地球科學課程分析研究。
以上每大部份再細分為若干小項，詳情請參見目次
內容。
本研究計劃報告有下列結論與建議:
(1)依攘實驗中 IÛ串校、輔導網等回饋意見，修訂
工作傲的十分徹底及迅速。
(2)刺用輔導網及教師短期進修之接觸，使教師
更深入掌握新課程之精神，並適時解答展難
問題。
(3)雖定期集合，以便研討各研究人員研究心得
，但時間如何做最佳安啡 f尚需改進。
(4)由於聯考不考地科，教學情形十分不正常，
如何導引入正常教學，仍需各方面努力求取
配合。